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quatrihme colonne prCsente les rCsidus, qui sont trbs voisins 
pour les Cpreuves de dCcembre 8 et janvier 2 5 ,  dont les 
vitesses sont trbs diffdrentes ; d’oh la grande excentricit6 qui 
correspond A l’hypothtse de 1492. 
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Variations de la vitesse radiale de l’e‘toile 8 Orion. 
Par H. Deslandres, Observatoire de Meudon, France. 
Les Sitzungsberichte der Kgl. Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin et 1’Astrophysical Journal (vol. 19 p. 268) 
ont publie rCcemment un important travail de Hartmann, 
intitule Recherches sur le spectre et l’orbite de d Orion. 
La vitesse radiale de cette Ctoile a CtC CtudiCe suc- 
cessivement par plusieurs observateurs, I O  par Vogel et 
Scheiner avec quatre Cpreuves spectrales de 1888 & 1891 
(Publications de l’observatoire de Potsdam, tome 7, partie I) ; 
2 0  par Deslandres qui a publiC I I  mesures de la vitesse 
(faites & Meudon 1899 et 1900) et a signal6 1’Ctoile comme 
variable spectroscopique (Comptes rendus t. I 30 p. 3 7 9, I 900); 
30 par Wright, qui a confirm6 le resultat precddent avec trois 
mesures faites & l’observatoire Lick (Astrophysical Journal 
t. 13); 4 O  par Hartmann qui a publiC cette anne‘e 42 mesures 
de la vitesse obtenues & Potsdam de 1900 A 1903. 
Hartmann, dont la serie de mesures est de beaucoup 
la plus Ctendue, resume ainsi ses resultats: BDeslandres a 
tire de ses I I  observations une pCriode de 1492, et a conch 
que l’orbite Ctait trbs- excentrique. Mes observations ne con- 
firment pas la pCriode de Deslandres; car la vraie pCriode 
est trois fois plus grande. L’excentricitC est aussi seule- 
ment faible.cc 
A ce sujet je remarquerai que le resultat de Hartmann 
n’est pas, & proprement parler, contraire au mien; car j’ai 
present6 la periode de 1j92 et I’excentricitC qui s’en dCduit 
par la courbe des vitesses, simplement comme provisoires. 
J’ai specific que l’accord des vitesses mesurees avec la peri- 
ode de 1492 Ctait seulement assez bon, et que des mesures 
plus nombreuses et plus rapprochees Ctaient nCcessaires pour 
trouver la veritable pCriode. Le temps m’a manque pour 
continuer le travail commencC, qui a CtC repris et complCt6 
par Hartmann, de manibre & donner un resultat definitif. 
Hartmann a cherchC A utiliser toutes les observations 
de l’dtoile pour obtenir une valeur trbs precise de la periode. 
I1 a employC les quatre premieres Cpreuves de 1888 et 
1891 par Vogel et Scheiner, mais soumises A une nouveile 
mesure *) qui a conduit & un changement notable des vitesses 
radiales ( - 5 5  km au lieu de +z km et +15 km au lieu 
de +3 km pour les Cpreuves des 26 et 27 fCvrier 1891). 
I1 n’a pu se servir des rCsultats de Meudon, qui sont ce- 
pendant en accord avec l’orbite definitive, parce que mon 
memoire de 1900 ne donne pas l’heure des observations. 
Aussi je crois devoir combler cette lacune, et donner le 
tableau complet des mesures et essais de 1900. 
Vitesses par 
la raie Hy 
1899 Dec. 8.49 I /  +95 km 
> P 9.45 
2 B 12.50 
2 15-44 
> 18.46 
1900 Janv. 9.40 
% s 10.35 
> )) 12.405 
--I5 
+70 
- 38 
+81 
-37 
+64 
+so 
P 9 13.41 - 49 
9 )> 18.4151 +I4 
B 25.39 I -50  
Differences 
e temps A partii 
de la premibre 
tpreuve 
0 
oj96 
4.0 I 
6.95 
9.9 7 
31.91 
32.86 
34.9’5 
35.92 
40.92 5 
47.90 
Rtsidus pour 
une p6riode 
supposee de 
1.92 jours 
0 
0?9 6 
0.17 
1.19 
0.37 
1.28 
0.16 
0.35  
1.36 
0.6 I 
1.82 
La vCritable periode 5473 est presque exactement trois 
fois plus grande; ce qui confirme une remarque dCj& an- 
cienne, due, je crois, & Pickering: Lorsqu’un nombre essay6 
comme pCriode avec un petit nombre d‘observations donne 
*) Ces divergences dans les mesures sont explicables par le manque de nettetC des raies de Yetoile. 
3 
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des rCsultats acceptables, il convient d'essayer aussi les 
multiples et sous-multiples de ce nombre. 
Enfin Hartmann a reconnu le fait nouveau suivant: 
la raie du calcium R 393, qui est fine dans I'Ctoile, n'offre 
pas de deplacement variable, et la vapeur correspondante 
a une vitesse radiale constante. J'ai chercher verifier ce 
fait tr&s curieux sur mes Cpreuves ; malheureusement, Yin- 
tensite du spectre dans la region, n'etait pas assez forte. 
H. Deslandres. __ Meudon, le 10 juillet 1904. 
Seventy - six new variable stars. 
( H a r v a r d  C o l l e g e  O b s e r v a t o r y  Ci rcu lar  No. 79). 
Since the publication of Circular No. 78 (A. N. 3950), 
in which was given a list of 7 1  variable stars in the Great 
Nebula of Orion, a further examination of the region has 
been made by Miss Lcavitt. The plates mentioned in the 
former circular were superposed successively upon a glass 
positive made from one of them. In this way, all the vari- 
ables which show striking changes and are comparatively 
bright were rediscovered, and nine new ones were found. 
Six of them are outside of Bond's map, which was the 
region covered in the previous investigation. Additional 
plates have been examined for those of Wolf's variables 
which were not confirmed, with the result that 48 .1903  has 
been found to be certainly variable. On Oct. 26, 1897, its 
magnitude was 14.8,  and on March 3, 1904, it was 13.7. 
No variation was found in the star north of it, 54.1903.  
The star 8 .  1904 does not show variation on the Harvard 
photographs, being always fainter than the fifteenth magni- 
tude. Marked variation, however, has been found in I I . I 904, 
whose magnitude was 14.9 on Jan. 8, 1894, and I 1 .4  on 
Jan. 22, 1897. 
An examination has been made of the stars near the 
Trapezium, which have been suspected of variability by Bond 
and other observers, especially Nos. 575, 589, 622, 641, 
647, 654, 671, and 676 in Bond's Catalogue. On a few 
plates having short exposures, these stars can be seen, and 
show apparent fluctuations in brightness. I t  is probable that 
photographs taken with a telescope of great focal length, 
would settle this question. 
The positions given by Wolf, of the variables dis- 
covered by him, agree very closely with those found from 
the measures of Bond. In four cases, Nos. 2 5 ,  26, 35, and 
T a b l e  I. 
Var iab le  s t a r s  i n  O r i o n  a n d  Carina.") 
, 
I I I I 
114 '904 
115 .1904  
1 1 6 . 1 9 0 4  
1 1 7 . 1 9 0 4  
1 1 8 . 1 9 0 4  
1 1 9 . 1 9 0 4  
1 2 0 . 1 9 0 4  
1 2 1 . 1 9 0 4  
122 .1904  
sh2qrn Is 
5 2 5  I3 
5 21 5 
5 2 7  8 
5 30 25 
5 30  33 
5 3 2  2 2  
5 33 32 
5 33 34 
53, in Table I of Circular No. 78 (A. N. 3950), the positions 
differ by an appreciable amount. Plates taken on Jan. 25, 
1894, and on Dec. 3, 1901,  were superposed and examined 
carefully, but no evidence was found of proper motion during 
the interval. The right ascension of No. 5,  given as 5h 2trn54io 
in Table II, should read 5 h 2 7 m 4 5 ? 0 .  
A cursory examination of the vicinity of 7 Carinae 
has been made on six plates by the method described above. 
Ten new variables were found, besides the known variable, 
U Carinae. None of these are in the nebula. A similar 
examination of the Small Magellanic Cloud resulted in the 
discovery of 5 7  new variables, including three in the cluster 
47 Tucanae, which appears on the same plates. These 
variables may be only a small portion of those actually 
existing in this region, as nearly all of them were found in 
a comparison of two plates. The known variable, ... Tucanae, 
oh 54Yz - 75" 32', in the Provisional Catalogue, Annals, 
XLVIII, No. 3, and six of the eight known, variables in the 
cluster 47 Tucanae, were also found. A provisional scale 
of magnitudes has been adopted, as absolute magnitudes of 
the faint stars have not yet been determined. 
A careful examination has been made of the Trifid 
Nebula. In the region 30' square, whose limits in 1900 ex- 
tend from right ascension 1 7 ~  55912 to 1 7 ~  57414, and from 
declination - 2 2 O  47' to - 23O I 7', I 167 star images have 
been examined on two plates and no variabIe found. A 
similar examination of NGC. 2070, the Looped Nebula in 
the Large Magellanic Cloud, covered the region whose limits 
in 1900 extend from right ascension 5h37m6 to 5 h 4 ~ m 2 ,  
and from declination -69Oo' to -69O20'. Out of 867 
star images examined, two are suspected of slight variability. 
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") Die provisorische Numerierung I 14-122.1904 Orionis, resp. 123-132. I904 Carinae ist von mir hinzugefugt worden. Kr. 
